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_ v_ WIt .... _. '-"Y. _"II1U_ 
""" ... ..., .. __ .. a t7.-y __ UoIIooe 
_ ...- .......... ....,., ..... _-
...- .... _ .. d& ... --,. _ tt . 
~-,-~ 
crew 
. .' Dl9Ol1;move. mto' 
lunar flight path 
SPACE CENTEJI, __ CAP)-~ApcUc!Oum>­
...... Deal' die baItwa, mart _ dIftr rf.,. _ 
....,..... -..,0, ftPOJUd WooIdaJ' me, "&.011,..' .. a 
led: • wIIue dle)"re ....... no.., tired a I'DCbc 
-e!'! IX) JII'!ICUel, .. _ .... _ a IuD&r It..,. palb. 
- '"Hey, -we 0IlaIl, .... '-a'''''''_ '" die _:. 
All' Porce Col. 1'baaI .. P. StatIo..s called _ '" 
~ '.'lJ" .. ~ Q(~ tQ __ 'III'MDo_'nt.1II'iJIa. 
"It _a loot blqer." &aid ~ry ClDClr. Euc- A . 
ee ....... 
"ADd." DOled dIe.dUn! c~.". NOTY Cm4r. lobn 
w. V"""," "me wtioIe bad: aide 0( Ir'a U, by "anti 
mine (1UnI11bt rdleaed from "anbJ ." 
Related IIDry 011 fHJ«e 8 
The hAppy exdwl.e came only a tr. mlnut .. bdore 
th" cr.. fired me powerful roc:tec <XI their opacecrAft. 
Tbe aeYet>-a.cond burn adJ ... ed me tltabI pat!> and 
lined them "I> for the planned 0",11 01 the mooo. 
The erew'. aJabUni 01 lbe mOOft CMne an ,-, and 
• b&lt before they aIuhed pur me hAlfway mart"" 
dleir qua.ne:r-mUUon-mUe lunlr .oyqe-. On mu·. 
prenou& tlJIbt around me moon, Apollo 8 In ~ber. :e ~~It~ no< aauaJly ..., me moon untU ~ werr 
Wbeft mey acbl ...... m-. 0"'11 . OIl Wedne-Say. all 
of tbetr ena:tne. and ayaema wru have to .. ort almo. 
perfectly for them to recu,., wely De .. Monday. Thla 
.. me loa, •• journey eorer taken by man and the nat Ie. 
apau ldY"""'re eorer d&red. 
Late bulletin 
Approldmately 2,000 mell mel _ell. WId> a hArd-
core 0( 400 women dtttft, In the mlcSdle 01 the crowd. 
prote.ed women'a boun bet_ Neely Hall and Grin-
nell Hall lat. Monday m&f>t. 
Cbandnl "hour power" and "We aball OYercom .... 
tI>e abid-.. heard UnheraJry Part _ice _~ Ion 
Taylor uy • • .",., 114"" • .,', lOin, ( 0 c1Jrtde u.o my 
more. . . . W. are aotna IX) .It dUo IIUoa .... mel no< 
~ lor anytltlnll .... dian we ._." 
Aa pre .. time appro.ched die women were odII 
U..",lnl IX) ~rutnment. The crowd ... told eII.,-
ceUor Roben r.ucVlc:ar bad • __ ell'. -.... 
unt1I mldnJ&bl. 
Handlin meets with Morris 
.,Gart-
--Pr aide .. DalY'e WorT .. aDd PIU 
HUoIlI.., apoteno...." tit' tile Wo-
""",'. Ubantloa F roar. .. e t for 
abota U bout MooIday &lterDooft to 
cIIacuee _ ' . !lour, acc:orcIIIII to 
lIlIaa H&Ddl1A. • 
"He 'IIWlcIa't ...... dI8cuaa (b ~ 
~ WItII _:. W1M HlUIdIln Mid 
...... waIhd ....... ..zorI1y 
booa-. _ • IDINIOa '0 rec:ndt 
~ ............. Maeday 
aIpI. 
llI«1 MIClIMla, a--.r _mber 
of tile ._~"" Froar. 
- ...... ,a~ ..... ... 
orpalaed an _ ...... for_ 
day ...... 
"GIl _ _ 
-_ ..... -
------
........ Le~ .. 
-
pw.. were beI.aI ...- Monda) 
to bay. WOIDU meet &I UnlyerallY 
Part .. 11 p.m. U there were ... 
IU Ieaa 500 .......... preae1Il bj' 
11:15 p..IL .- , .. walkOUl orouIlI 
be c:uc:eUed ....... to jeoparcIJ~ 
IDdtftdIoaIa. 
ws.. HudlIII • a I d _ called 
Ncm1a _y alP and _ bJc: 
CD CCIIDe to • womca' _ boara rally 
.... bUl • 10 p..IL tbet ~ Sbe _ Won1a dedIMd die 1r.1-
- .1l"I be ... dred aDIIftadJ 
for -. He.- IIft1Ie4 bet for • 
COIIIti....... Ja Ida aftIce Maeday. 
At _ ~ereace W1M ~ 
_ Narria tried '0 "'ftrJ Dlcei, 
talt ....... of it (tile ~.'. 
"Hr. _III "" tile ~ from 
lbr: commlU~ on women". boura. 
He would.o· t even d1.ac:uae me ...... 
imoltoe4,~· abe repealed. 
MJaa Kandl1n re~ trom tbat 
committee' I •• W~)' becauae 
abe tboIcbt I( ... "lDdIectI-re.·· 
MJaa Kandlln pJd Morna ,old 
beT rMc: II •• an"( poUu to deaJ 
dlrectly .ilb ,be 80nd of T ......... 
Sba wu pre-ani and -JOu 10 tbr. 
Board at ... f riclay' a ......a,. 
concer-nI.III hour&.. 
AcconIIIII '0 IoU .. H&ndIJ.., Mor-
rla .ald mar 'Ir 1& ,bat .... Y OUI of 
dlelr dorma. aa ... pI_ lor 
Maeday niP, ..... 11 b< cSeaI. wtlb 
_l1y. 
P1"eGdre'n Morrta could bOl br 
cocaacIed fo r Cot'tllnetll . 
Four evicted under zoning law 
.,---
--Four SIl! . were ·ordered 
II> oraau dIdr ~ • 20l W.......- om.., 1oIcaadaT. efter 
.... _~of .......... C&r-
............ ~~ 
_ ..... II> ~ _II, n.Ihop. 
T10e ..... _aw ... dleCa-.. 
40le II ...... '" 1 __ ~ Clr-
_ caan ......... -UMIonS. 
~~ __ dIor_. 
_ Weds.--.t odd ....... 
Hay- pI_ ",Dry to me charp 
_ ... ftned U~. Tlae--.. 
_ pk __ pdIry. btLr 04-
... _ to 1"",,, • me rH.1deDc<. 
mel .e~ _.,.nry ..., I\De<I U O 
~ 
T10e ~n ~ eu me tInr ... 
.... -.-, 0( ~e'a --. 
ontm.ce. acc>OnIiIII II> GcInp 
E'ft~. d\n!CS'Or of CodH _ 
1~ __ 1iI 
Julian Bond 
to speak 
at SIU 
cory,,.e 7 
JOlIepII E. Burnal4e. pro-
feuor 01 Animal lnduar1~. AI 
stU I. <be autboT of a lea-
rured amcle in the &lmmer 
I .... " 01 Bli Plrmer ",a, a-
zlne. 
~ 1"lde, ·'Hog. Haye I 
Crt&! Intapped P roUt Pocen-
Ua!," repo n ed n~ coneepu 
In a .. [ne leedlna ond breedln, 
lor procluc.... more hi", 
_ qua!Jty pip per lJtter. 
BII ".mer 10 an_a! 
tum map1lne oppearlni Ie-
ftn time. MlKIalJy for com-
mercJa! f.rme .... roncbe ... 
El«tiDn .chedWed 
at Bnula TOtI1erl 
El __ • COlDm~r 
Howard SOver IIIIIICJUDCed !hat 
Bft8b Towera will ....... • 
elecdoD • ...,.., from 10 
a.ID.~ao Po"; ID G~ 
Hill. , 
n. .. ecdoD ........ ftU die _ ell ~ DeIIl 
-
-
and JTOW"'" of o<ber c.rop •• 
Bu.m. lde. • native of 
T ampo. Fla.. /OIned <be SlU 
laa.ll y In 19M. He received 
Ill. muur' 1 dear- trom <be 
Uolveully of florida In 1950 
and hi. doctorate In animal 
Dutrt(:lon trom [he Unlver-s lty 
of WIIICOII.1n In 1952. 
Daily Egyptian 
THURSDA Y V A R 5 I T Y 
. 
-
_ . 
-(T---
.... t'*' .... bodl ' -Vilb It;dos-
lAST n)lE TONIGHT - - ..... of Saokr ~-
"C .... Ita.d l.aU-
• R IVI E RA 
_~"'" NIGH.T . 
2 ACTIOIt NnW ' 
_ INGO 
_AlII) SrEVIM 
"'HOUSE 01 CARDS" 
ALIO 
-.. BARaARA 
OUIAIII RUSH 
""STRA nov of nllROfr 
STARTS WEDNESDA Y 
lEST FOREIQIII FILII 
GRANO "'"ZE WlNNEJI 
,_ ~u FUTlVAL 
ACAOEMY AWARD WINNER 
!lEST SUPf'OIInNQ ACTOR 
ROIIERT _LEV 
_REV KAT'HENNE 
BOGART HE"eoRN 
-AFRICAN outEN" 
--
• CAMPUS 
. . 
0f'EN 1,_ AlIT DUSK 
NIGHT 
TWO FAMtLV .... OORAMS 
ANDV GIIIFFfT'H 
"ANGEL In my POClC£r" 
ALID 
ROMANnc RJ'ADVUI"NIU. 
.r 
..,.... ........ I!IiII~ 
. .-.,--......~ 
........ y .... CoJIIIt.,.. ...... ,~ ... CIP' -
~:ow= iDMIU' 0.- Cf.:-='" s-It, .. - -
.. Bas- " IA!IIII 01 _ UIItfvafIr 
:--S.J: ::a :. a. 0I~ ..:=n -:-doe ~ 01 ':J:-=. -
.....-. ........ _.ddId....... ........ .Sf" -JJ:nr. 
..tar tar die .......... Of- ,..ar 01 ~ TIle S2 
.... 0I~ ....... _~_ ....... 0I ... 
Ytaar 01 c:IIIIdna': ......... C .... cf 1969.....twd ..... 
.. Me - .... ..... tar doe a. a..s. ,.... .. die IJIac t.ad 01 dIe_ 
- .... .....,.... ... - cam. He ...... ~. ~ fAr ... Jr .. pa. 
.... ""1Iy 01 ....... dep'ee III 8OCbI-*'.1koaI die ....... CIIartme Holan. 01 
... SJU'.;oIIIIc aenlCeJll'O- ~ 01 ~ C&""-*Ie ... pre-.! a 
=:. ... ~ ....... TIle '1'1' he _ 01 Samuel ..,ecW awanla. doe_-
.. _........... _ -..!"~~ 1.. SJ1u ID cIf.fta SlJ'. Ual- ... Vadaate by Eleaaor Buab-
- ....-- -- YeraIry Serrlcea :0 ~ ee. IacWty dla!rman 01 die 
: ... "'*" .. UalYerdY aDs;::. =i::.~ -= ~ ~ ...:;.:..~ =-~~ =m':: 
n.. .....s .. lor a. ~_ fA) project _Iortbe. -... at T...-. . for tbe bonor 00 tbe _u 01 
• Kbolarahlp. or.f"I'tce. Iea4er-
Activif!,es on campus wday ==~S-:~?:e.. 
ponmem at Public Healrb •• a. 
che prtDcJpol speate r. VI'e 1-
comins reman... were madr 
~ Oepanmear: ElecI:nalc 
m",,, PJ'OIl'am demoo.ua.-
tlela, • p.m.. Elea.-lc 
.Muak SCudJo, Old 8ar.d_ 
PC>UJICIMjaa, RDom 203. 
lnurprecen Tbeaer Rudinl 
Hou r: "Roben BroW'llin, 
p ...... a.m .. by RIclIard HIM!-
.... , New Yon • • p.m .. CaIJ-
Broadca'sl logs 
Radio fealll.ra 
P ...... am. featured today 00 
WsnJ(PIdI, 91.9, LncJud,,: 
':37 a.m. 
e U It n e I. Re'Yiew-.maU 
bu.1IIe.. la at1lJ lUOna. 
I:M a.m. 
MomlDa New •• 
10:00 •• m. 
Pop ccnun 
3:00 p.m. 
New. 
3:10 p.m . 
CoDc:ertHalI 
~30 p.m. 
MlIOlc ID me Air 
7.00 p.m. 
BBC Sc:ionc:e MopzIDe-tbe 
ocraoae cue of tbe tw:-
coupina pulaar; oIeep111s. 
watJac a..!ourm-.J-.e. 
TYw,u, ... 
pzosram. fealllred IDCIay 00 
WSIU- TV, Ca.-J " 1Dcl-' 
9tOO LID. 
Nne 
10:40 ..... 
~oISdeDce 
IlrOS LID. 
LAanWIi our l~ 
I~~ 
.,30 p.m. BIosnIIbr. 81 ...... 1'_ 
... 
5115 p. ... 
PrlMdI, Gl_ 
5130 Poe. 
IoOaarapn 
6rOO p. ... 
Bloara'pbr. WlaotOD 
CIIoIrcIIJlJ., pan I 
6,30 .p.lII. 
tueraallo.al"",*-, 
Oemarlt 
acoop,lll. 
N2T10UUl 
AlE'S REO HOTS 
-
--
... .,. . ~c:al. 
~a.4't _ 
- ~­_ ...
... --~­
_T_ 
_at 
--
pre SUp, Comrn .... ~ HIDcl Founda:k>n: Open tor 
8uIIdfa&. Adml_ free. aDody, TV and aureo. 7_ 
Admln1«rlldff AcoouDdna: 10:30 p.rn.. 1103 S. Wa.ab-Meet1D.. 9 a;m •• 12 """", iDIJon • 
Unlftraity Center, E I at IocIlvlduai I<'.ody and acMIemlc 
Bank RDom.. r..,......,lln, for ..-u, 
Intera &llonal Service-a.; c.ool.la Mra.. Ramp. 1-11 
Lw>ebecc1, 12 """", Unl .. "r- Lm .. Woody Hall Wlna B. 
afty Center, MI .. f •• 1ppI Room I~ • 
Room. VTI Studeru C-or Program 
A.lI-Cred Dt. ..... ,., 6:30 p.m., Bo.rd: Coed Recr"atIon 
Unlveralty C" n I e r BalI- Ntctu:, 6 p.m. , VT: R~",a-
room.. oon A re.a. 
Dep&n:men< o f PoycboloiY: IolramuriLl Otftc.-: CO-R e c 
lwKheon, 12 """". Unlve r- Spon " Actlvl1, Day . 6:30-
.try Cenler. ObJo RooITI. 8:JO p. ITI •• ea. or Arena.. 
Pacult y Pnr"mal Advlun: Cl>eck out equipment. Room 
Luncheon, 12 noon, tbroullh 1211, sru Aren", 
Cat"""rla to Winola Room . sru Veteran. Club: MeedD" 
Unlverolty CftIt"r. ~IO p.m •• Law.,., Hall, 
Unheratry Center Commlaee:: 101 
Meedna, 1:30-10 p.m .. Unl- ~pby Depanmeru: Lee-
yer.try C4!ftt.er. Room C. lUre Se.r1e1. •• Arc:l1c En-
Committee to.r Coordlnatina YI1'001l"_," Prof....,r 1. 
Rec.reatIqD Pac III II e.: Roe. MaclC.y, Unlyerelry 01 Meet1D,. ~ p.m .. Uftl.e~- Br11lab Columbia In Cmada. 
airy Center, Room C. !'<>eater, 10 Lm .. Acr1cuJ-
New Student on_on: 7_ aire -;"",lnar Room . 
9 p.m .. Unlnraity Cent"r. SCud ..... for Democ.ratlc So-
Room D. c.I«J: PUm •• 7:30-11 p.m .. 
Free Scbool Cl....... Rau I'w'r A_nut;;. 
Economic •• 7:30 p.m •• Graduar:e Sc.bool: Graduate 
Wbam BIIlldJnc. Room 301; Paculty "'eettnc. ~5 p.m .. 
Social BIoIOO, 9 p.rn.. 0 ..... A_r...m. NeeI, Hall B WlD&lAunIe' Wel&bt LIftIn&: Male ..-. 
H arrad I!xperlmeal. 7:i:I S-10:30 p.m .. PullIam Hall, 
p.m., Home ll:coDomlc:a,106; RDom 17. 
~ "'atID&. • p.m .. PuJIJam Hall Cym: Open tor recra_ 4-IO:!O p.m. 
Alpba 1AU: F....-rnJry -- __ CbrtaIaa P __ 
.... • p.m.. ~ WII1tIo Moo...,; will &lYe a s.aolau a-. -'-t pi __ • ''\Jui.. 
Recft_ ~ Houn. Yeraity Aa-da ~ or 
6030-10:30 p.rn .. Stu RUl" c1....s ... 1.2 ~, _ 
"-P, dIircI Boor, Old ca.n..s. Pou.datlo,,-
WaIn. l.GDcIIeoo. 30 centa • 
by Marrtzt P. lUll .... l&tant 
ciean at me Dh,uloa at Ted>-
nJeal and Adl:lI Eoou.non . and 
M. lCeub Humble. Voc..auonal-
Te-cbnte&J Inn Huh: d1rector. 
Ina(f"UC:tou JaM Jobnsoo, 
ROO. cooducu~d (he c.t.pptnl 
c..eremony. Alan D. Wl1ll. 01 
me dent. I bygkflc' taculty prC' -
stcied. 
The 32 gradUllin, members 
a( t.hr Clu, at 10M) vtll re -
CC"tve (be rwo-rea r A.aocUtC' 
in Ans degTCIt' fr o m Souttlt'm 
It tDr Junr- commef'lCement. 
Th. VW with th. 
woy out top il in 
EPPS 
MOTOR 
High.ay Il-Ea" 
Ph. 457 -2114 
• Ove .. ea, O.Iiv.ry 
DAILY EG YPTIAN CLAS5IREO ADYSmSING OROfl FORM 
.,--,. ..... _FlIO ADVERTISING RAT 
~ ~~. Jl~': .- .-::: :: : ... 
s DAVS. ~_..., .... . "51 _ t ... 
• ..... a.o~ .. f ....... 
-0.. .. tat Of ......... pow ..... 
-OG, ~ ... ~ ... ~ 'Of p«loch aflod ~tIftM 
DL'U)UNr.s,' ~ .. _ , _ . 
_~,rt.. • ..- T ......... 
·Sk .... ~~
.c..o. .. ...,..., of. t-.a-t •• .,. • ..., 
_ ............ __ .. Doer E_. _ oalL .ou I NAMl _________________________________________ DaT E ________ __ 
_ED 
3 RUN AD 
O ' OAY o lu"VS o • DAYS 
_J~ 
' ..... ." ..... H_ 
P'ttONE NO. 
4 Otlat: £IoCUlSED FOR , __ 
T. ,.., ,..-, CO'Il... ......... t'otIII -,.-
.... NIIM lillie eMIl ,.. ..... n .......... 
... ....,~ ' .............. '1,. .. ,. •• 
r... ..... ... rO' r ... ...".. foUl c.... " 
SA...H (.,., • \' ~. two '-- .. tor 
..... ..,." W'IIb '1..lO ('~ • 1) ~ 
__ c.-' .... Ne 
i , 
I' 
. 
.! 
_-:'!=...-
- ~n.lhdr.ot_ ..... a .... ~ 
.......... .,.... ............ ~ 
., carry." die .,.. • .-Ic a.apan ..... 
...... .................. SSTna .... 
... 8 ....... PnadI -w.ia .. die SoriII u.- ......... u..,.. ..... ca _ 
1Ie .. __ ,~
n.re u ... atI1IU:ry ...... Ia IIdcS-
.. die SST IIecaa iIIere u uase Deed tDr 
• ~ tJ'DGP a..pon or 1IomIIer • 
. ~ rae.- __ fII die XB-lO ID fa-
VOl' of • IIIIM<IIe pTOSrlUD u p%OOI of dda 
JIOIal. 
BantDa • tedIoUcaI b",aIIdIroutb • _r-
.-Ie U apo" could 0!Il, lie ~Ical II 
.. ,,*tDr. bc!Cb IDII~ ~.
~ III.,... Tr_al 1I1IIU-.s 
_ ~ DlUe wide ....... _contdcIm 
of _ boom. c_ by pI_ lIytDa • 
lO.OOO Ieee or 2. 2 Umn die opeed of __ 
Sonic boom. from rbe.. ~ -.s 
prol>abJy "'" bne lilY ei!ecu .. hwD ... be .. -
IDJ bec_ of die abon dur_otdle boom ••. 
• Nennbele .. me boom. -.Jd be III ~er­
able ... taaou .. Al r Porce otI'lcJ~. baTe 
dJaconred dI> -.. Ill.,. pI_. . 
What I. more ImpoltlJlC IX> die ~yer 
me boom. -'d abate borDe _ propeny 
caua1n, .muua... ot don ... of clamap II 
...... acc>aCIDed~ III.,.. became common. 
Airline .pot..amen .. "'" rIlaI II me United 
~. _. DOC buDd III SST die c:ounrry 
-'d be ..... .,Iy affected. To remain CDm-
pedtt.e wtrh forelp atrllDe •• American com-
panle. _Id ha.e IX> porch .. e forelp atr-
pI_. cau.ln, a _ In me balance of 
poymear • • accordln, ro at .... en. 
-'--her dlll,er III rile .ye. of rile alr11De 
men -'d be rile derertorodon of tec:b»-
1000cai relOUreel III ellJlneere . tecbnldma 
and ottJled wortero. Crirlca point out rhor 
hIIhIy atDled men ouch .. rile.., are needed 
III may InclUltrIe. _ coo be euUy 
nor.raIoed. 
The tInaI clanJer ralled I. me du ... r of 
I.... ot pre ...... of buOdlll, an SST. II me 
opendm of III SST I. economlcall, ...... 
_ and .... u..ce IX> rile ~yer. wbo 
I. I\:Icdna die bill ID rile penuD_ aharecI 
prnject. why "'" &ICI1llce die pnadJe7 
w. Ir:no_ we hay., the moopower _ IIIe 
capebllJty to buUd ouch ... aircraft. Wby 
~ he p...,.., It • ouz 0WIl expoaae7 JobnH ... _ 
Oock distorted 
Otang. of pOce 
. A .... ed willi __ l' ........ __ • P1or-
IdII Sbh UaJ....-.try recoad, -.- IIIe 
blUIIII adml.atrllio. a.dc:llJl&. POl' 
• pI_ c:bIoop. 1IIe, weft trJIDI IX> pur 
_ a Ilre ndIer dIaD C!UIt ___ 
- Mary !'ruer 
Public Forum 
lette, 
AI Capp responds to criticism 
To die Daily EIYJlIlIaD: 
May I hurily comment wttb my 
OWl! lnespen haod Ut·. cbwo-I 
b.aft 200 mU~ to drtYe to de-
ltYer I commeocemed lIddreu 
aDd recel.. a Doca>t of HumID-
tttea dep"ee _ my e<:.ftUry • 
...,. bet", die _ I am . _ .. ·t 
... III for III bourl 011 rwo ... -
ten Iorwarded me. dl~ !rom 
die EJYprIan. 
TIle Ilnl. from lOIre. Joaepll 
Leonard (EIJPtl .... AprO 23). II a 
je.el of objettMty. "AI Capp. " 
_ wrttea. "II • crtppled little 
man." I am 5'11 1/ 2". il rbar'. 
Iln1e. rile<> Sonny LJarOll II a r .. -
lahIna blond. Bur 1 do ,,-.. a 
wooden I .. _ Mra. Leonard. by 
c.aJltna attenrkltl 10 tr AI A crtu-
dam of me. abow, bereeU w be A 
pbra..-e-mater -e can expect mucb 
from. Wbeo Roy WUtIna _ 
,....r campo •• 1 expea _'U call 
bJm a "nllPr" aDd __ AnbuT 
Goldbe.rw ylalta. 1 expecr ebe'U 
come up wttb "tIke." 
But 1 ... lucbWecI by her 
~r. ' 1 wondued whir bad be-
COtIIe of n.., Koch. l\Urr1ed a 
tena named Joe Leonard. Ir bUna 
""'-
ak:.bard B. Coat:'. lener (E~ 
t1III. April 24) adTtled no one to 
pay ... y __ to Capp bec.au . . 
my proteaaian la c1oWftlD&. I 
am acauromed to ald1 u.u..e. 
Joim Stelnbac.k. In an .... y III 
1952. aaIcI die aame IIlIDa about 
m. _ eo did McLWwI In ..",., 
Mechanical Bride." Bur mey_ 
.... en fIlrlller rIIII1 Coot. Stein· 
t..d: _ Mc:LuIIan c1_ "Lt'l 
Abner" wttb other c1owuJabneaa: 
_ 01 Mart T.aID. Volta1re. Le.-
II Sterne. Hopnh. Cook_ .. 
merdfIIJ ~ to fo.-.,o men-
UmIDl die company _ c10wna 
keep. 
SuI Coat: did raj .. me que_Ion 
of my" credential." ro ape at on 
oudI oubJecu .. IIIe p.eao .... -
taft. etc. I hne none. t"m 1U.l'e. 
IX> compare wtdI ilia (or IIIe ere-
~. be wtJJ baTe II ilia I_r 
teepo 1eDdiD, III tboee allowance 
cbec.U). bur 1 offer _ , at-
rencIed AcadetIt, 01 Pine Ana. 
PbJladelpbla; Mu-.m ScbooI 01 
Pine Arra. &.tOIl; oudIted d....,. 
• H""ard wtille -JIDI an III 
80_ ... ; oontributelI article. ro AI-
I&ntIc _ LUe mapzlne. 011 au!>-
Letter 
Cigarette machines hit 
To IIIe 0aI1, EIJ'pCJaD: 
The AIDet1cM Heart~­
__ IIIe American CIIDCer ~ 
cMly are )otDd, apouorlftl cbJa 
llOIn1IJoa meuap: "c:tp._ 
--. wtJJ .... nee """r ~ iIJ dIk ,.an.... BaI:b Ol'J-ts..""." 
~, ........ cJpr.:ne 
........ II IIIe lea1IftI~ 
.,.... ot _G In Amertca. 0Ilr 0 ___ repDIU -da-
letter 
Music critic? 
To ilia 0.0, Ef:nId-= 
lII_aou._obou..", 
_, _ IIIe area ot obaan-
... _ ....... ot ilia poUce lora. 
__ ID __ HI. en-
deadaJa .. a _ crt<k o.n 
__ ~e. 
The VaUIa ...... __ , 
doa _ .,...,.. to all ..-... 
-.......-J, _IDID,._ 
mo.. P..-- _ Mr. _ 
_ ilia .-r ot Ida rype __ 
are _.., ~ .. ilia l_ 
ot AII4y _-., ~T-Pe. 
_ ~ Dt.- ....... ilia 
__ ot 0Irtaa:> .. CAlob. 
~ amot1Qa UIlIed 300.000 
aua heart aaaa. In die United 
SIIaIe. I .. ,.ear. 
B, ban". • ctprecu machine III 
me 1-,. of m ... , campua buDd-
!lip die UDIYenIry II lend.IaI It. 
tacI! app"",a1 IX> ............... 
wb1Ie Ir mate. -r 011 die pol-
....... product.. "Peep" who aeIJ 
cIpreao!. o.n _a1 .... In <leG'" 
cIJaeue lor p"-." aud!lot>en K_,. _, die UIlIYUWlry • 
_'t ..... lX>projeerdlelJD_of 
a ~"'" _" TIle McOoDaId bam~rdWa_'taeIJ II a...,.. ____ 
try tal 10,.... prvtu for pr1Dctpl~ 
...m, IIIe UolYe:nIry c-.. 
A. our adlDlIlia<ndaD II rduc-
"'to ... _otllla~ 
__ am_bun 
die u .... uay coat"". _ .. 
me _ S-- II too ....., 
wtliI cdarr l'D..rIen to ~r a 
rde.r<IIdwD "" die '-. 1 baTe 
decided to clraII_ a .....- .... -
.... cbJa mOm> "" me __ 
1rIdaa. I wtJI pady _red_ 
_r bdp ,.... tal "" IDe.. 
II ,.,.. -.Jd IIl:e to alp ..ell • 
poidI:a. beIp .... - ...,... 
or ,... cIJaaoa IIIe protll_ ...... 
by .. , _. 22.4 1.* 5dace.Dr. 
___ r. 1 wtII dJaCae or 
_1IIa _ __. 
B.-.P-.-
)eaa rlllllDl rrom NcCanbytam 
(early .ariety) to ~; com-
_ed Ibr ABC rOlUo _ NBC 
radio _ TV ( ..... jeera: polJnc.a, 
eodal cllaDaea. ett...) ; 0UClCleed0d 
Ed hturrow .. Ame.r1c.atI corre-
IIpODdea< 10 r A •• 0 c I at e 4-_-
fUalOIl TV. leedlDl lADdoI> _-
:e7: (:.,.~ ::. oI",".-m= 
Pe_re. SJDd~ one! Ilerald-
Tribute Syndic.., (a 0>1_0. Coot. 
ta', • ··c:cmlC O • -A column La ,.,. 
..,rda. like An Ik>cb_ald aDd Wal-
ter Lippman. ,.... mo.. 011.--
erat ..... Jette). ,.....tewed boota Ibr 
die Ne. Yon Tim .. ; oppo_ 
chairmlll of a c1lY1al0ll 01 Peopl .. 
To Peoplea Campol&rl b, Preel . 
_ Elaenbo.er cited by Preal-
deftt Tnaman _ K....-y for d-
forr. In behalf of JbC!ClO job traln-
In, _ rehabU~; rea.hod 
honorary cleareealrom CoUry.Ur-
alnua. 1lolIIDa. PnonkllD Pierce. 
t wal a lecture.r at Hanard, 1«-
lllrer-ID realdence at UllIwencry 
~ Tau. p"'_ of C_ TV. 
member of me board ot dlrec--
IX>n of 12 Olber corpor_ ..... -
alden! of me Peaoe III Coan«-
rieur _ New Yon .-II 17 yeara 
old _ b_upped but eeJI-_ 
pomaa. -
B.. CO'lt baa • point. A do .. 
w • do.. _ a dOWI!' a job II 
'" am...., ch114roG. 1 _'t am .... 
Coot. Coot amuaed me. V. DOC 
me .a, It'. IItppoaed ro won wid> 
downa, II Ir7 
Letter 
Election rule, 
Tome D&IJ r EJypl1 ... : 
ID 1967 ODd 1961 ilia !tnt _ 
--..s blatt be.ay ...-. _n 
eleae<1. ID 1_ • bUd< be--, 
_ proI>abJ, wtJI _ be 
elected bec.aa ot a _ ~ 
poUcy _ __a ilia two .... 
final .... wtII ..... ~ • .,. ott. In 1_ _ _ " ... bUd< 
__ body p""'- _ .. _ 
100 be elected ......... _Ipolky 
_ .. po.- --. _ a dear 
... "'Qorty -ad be _ IX> 
_. A"" II rl>eTtt ... .. dear 
... major1ry d>e two cop ~
__ ...... otf_ 
rw ..... I_IX> .. .. 
... ~ry u.. a bUd< ..... .. 
SIll ... eIecl:ed or ...... CO be ~_ to a __ bodJ po-
..,.. • __ I ....... ..-ct aD 
•• ..,.., die -u.c WIll ........ rxtaI 1 __ IIIaft lip _ 
.. _ pcr_WWbee_1oO 
--..-. Crepry_s.. 
·., .... -
...... ~-. ..- ... ....., a-__ ., ...... sr-..... 
10 .. '-.... .., _anc __ ......-. 
...., III ...... -.nt. •• d .......... 
..... dial dIIft ........ ..,...., ~
III ..... ~. 0dIen ... dial 
.-.-, • al -be _ ta-
.,.,.,..,. . 
--. 10 • URharaily ...--,. die 
aa.u.'a ~ ---.. *"" .. ...-al 
____ a III . -aaa .."ue.t- ..... ..aId-
I8dGa pn1IIU 10 aaIJ • s-pu .,. c:8J!IPoa. 
Ia ~ wldIo ~ poIky. tile 
cdIca . ,...,....,aJIIe for Ibe8e ~ ..... 
dIaa r~y to t-.cI...... ...eII 
.. ~ ___ IImredbyrr-.&de_ 
.., -upy wtdIboIda diem from more 
bodIer_ ladh1d .. l-.ucb .. eacydo-
ped1a aaIHmcD. 
.....-ra ., .• Guea.e aaIJ ... far .. 
UMwntry oftIdaIa ............. able to dour-
..... were P"" • perllllt by aD employee 
~ .... y 10 Pft rout1ne .1JIWVftl. Tbua, the Gaz.ett.e _ die cftldal perm.II. 
.. _ die otftd&l .ppt'OftIlbat UIII....raty 
policy e,ppuetll.ly requl.ru. 
TbU poUcy ... _, ctarille<l by 
Cb&auUor loben W. MacVlcar III • recent 
"()pftI Porum." He wd tbat a .alicitatlon 
permit carrie .... tb I, U_al,y apprcmol at 
the ~ae. PTelAllD&bly. _ die c-.. 
_ 01 die CUette .. a 10UDd lIDICCOpUbIe. 
dO 1IIIF ..... 1 ... deemed lD&pproprU,e. and 
die permI' rnotO<l. 
Aaed 10 clarify 'ilia policy. UnI .... ral'y 
1Ap1 C~I Rlcbard Gnmy could only 
relu to me preYI ...... y--.Joned "Open 
Porum'" 
"11Iare 1aD'1 mllCb .. C8D ,.11 )'OU," be 
: .... Tb.ta ma,.be~"o •. c:oun 
~ Lep1Couaarllloben Am. aated 
to 0III1\De lbe c:urr_ Jesa1 aI .... <Ion, aa1d 
. *" ··h' .... ry mUiddy pf.ctvre." 
0tMr .CSmJDlatndft -.rca .ere .Im-
Ilarl, .... IOCI&DI 10 _. 
Carboadale City Att-r Gearse Pleer-
lap aald be ... approacbed by I'WO Old 
-.mben 01 lbe BlI Wvddy CUette aoon 
lIftu the UnI_" acdoII. Ac:cardln& 10 1'1eft.... lbe Y IDqU1red a!IouI me en_ 
III the Cuboadal. c:ItJ 1lD>lta and 11 .ny 
pennll ... requtred to ..u ~n III 
CarbtradaI •• 
Ia &II tnten1eW. Pleer .... .al4" "c arboo-
1 " •• 
............... 10-... =' .. w ........... 0.-.11- 10_ Iarce---.......... . 
cIIJ'. 
~ -~~ . __ U1D ...... ...-.... III 
. ~IMaI"'.,....... . 
"'I ..,..cl drlr "'-' .. ,.. _ 
--II. c--. \fa ...... III.~ · 
lie aaItI. MI ..... prna_l ... ........ --*-~~ _ ........ 
. ::,,~_""..mMJ"~ M,.. , .... ...., dIatr .. oa-e ..., 
..--.) .....,... wa"n ...... Ia .. ob-
-aocMry"'~""'~ 
to a.c- if." aald PIac'...... '" caa'I 
.'J~~N . 
AIIted .... .-~ Ulltwet'-
.uy reqtaMta 1« day __ -..- iIIe 
c.-... aaItI. .... ear .. _.1m 
ua.aaca ...... die UMw:nIry." 
.. .,...... 8IIeIIIJIl8 to Jocare member. 01 
die 8_ Wuddy ~ .." were ,_reel • 
fill. . 
JobD S. Holmea, editor 01 (be m1lUattt 
_apaper BIaclt UDltY. wtuch baa oupportnd 
die CUette III prtDt, ....w. "I tbIDt d>r:y ba .... 
a I .. plOd LblDp 10 rey." .~ 'ew anic.1eo 
ba_bow did die Smothers brOlller. put 
1t7-eocia11y recleemlal nlue. 
... _ peoplc obould be able '0 prlm 
aDJddJtI they .... and let me reader ~Ide 
If be ....... LO bUy I, me lien lime. We 
(8Iaclt UIll' y) .... ..,me of 'DOae .onIa In 
our poe<ry mainly becauae 'lila Ia bow I, 
wu ~ed (0 ua~ Somedmea: there t • 
.... 110 otber wry 10 rey It. 
"Som«lmeo prolaD1(y un detraa be-
c.a~ 8O::ne peoplc C&Jl'( accept aJJ fdrma of 
expreaalon. Tbey F' otiended .nd ,hro. 
tbe paper .waYa We decided, In tbe IN.ere.: 
of reacblDa a larJer Circulation. loc.ludJ", 
older people. 10 otfend II 'ew blac.1: people 
.. poaalble. We don ' , cue wbat Wblte 
people dllalt 01 1100 
.. 8 .......... y .. ·U ,et more frank. Tbe 
BII Wuddy 1aD' 1 ........ II \be oeme aud-
\eDce." 
Holme. explalDed Blad UIll,y'. endorae-
IDeal ... ··Tboae who aren't ofteDded by it 
obould ba'fe me opponunl,y 10 bUy II. I<'a 
_ lbat .. _lie \be Bl, Muddy' •• 1 .... 
lIuI '" lee.1 tbal <bey .bottId be e.rpreoaed." 
Peu! Scbllpp. cIlll1Q11dabed prof_r of 
pblkIMJpby Wbo baa beeD .ctl.., In Unlooeral,y 
affaire. reid "About .. be admJnlOIUtlOO·. 
aa:IGa • ba.., _ leenap_ • reaU y tblnk 
lbat baDDIIII II WlU ca.- fbe non ......, '0 
..u twice II maay coplea. Tbey''fe p ... 1 
k free adftrtl ..... 
"1ioW'e'ftr I feel there ,. no re...,o to.rgu.t 
...... crlllc.l.m. I, I • • !w:y. wort.bwblle 
FeiHer 
N?£ 
ATTJ?)C1ED 
~~ tv. 
OOlH 
IF 
(!~ 
....,... ilia fIIbrr ..... c:ntId8a Ia • 
~ III p!IIIUc ___ .. aaItI. ... NCaIl 
.... BUry no-. '-. al4, 'If ,.. caa"t 
.... die -. pc .... III die titdia,' M Dca'" aa.oc:Iace~"'pII1I-.pb, aad _ aaocIetu ' nata ~. II8kI 
"TbIa Ia w...., tJPk:aI III daIa. (San ... lIt-
.. ~ AcdoIl ~ dIIa tUu. ar- 4eaI 
01 t1JIIe to lee rnereed. end die edmIJU-
a.- ..u. ... paiJa bJ 4IIauk. ftlalR<Ul1 _ 
COIU1buIea co die rIabc _ 01 fru<ra-
doD that _ ... fteL. II II defaao COIIAOI'- . 
obJp. • 
"Tbe odmlDlaa'at.Ioa ~~­
... \be MOP jotnt -....- at __ 
J1CI'U ye< 111m. -around toDd oloiOle. It will> 
tbL J 1DOTe. Tb.1.a a1tuadon a mowxs to • power 
~le. 
uh la a very poor paper. and the ~DJ..a.­
uJlioo bad 'acul,y auppon concernl1l& \be 
problem. I'm &u~ that they would baft 
reu.i.Ded tbU auppon If tbey bad Q()( .cted 
ra..b.ly. The admlnJat"ntloa aerm.s LO br 
... U . .. for eome kind of confront.uon:" 
Aated if be .gr~ wtth the content, [bck 
replled.. " NOl ne-oe ... rtl y ••.. We .orne-ti me-. 
baye to lolerale tbe wrong 10 ban' a 'r~ 
ooclety. 
"It' . "at about ,be warat qu.aU,y "ft 
eeen.. For rbt- rno.. pan !l'a eo poorly 
W'Tltten •• 10 be almo. untrw:eW~ble I n 
.orne ca.ea. The) abould be .ble 1.0 u y 
:t~r,h1,. tt~) w.,.. 10 but be re8pOMtble for 
Tbe Inluat reactlon at L. E .... In Arwood • 
•• ata.a..m profe • .,e of )ournaJum. to tbe 
laaue .. u. "So wbal? I IbJt* ban.rttn& II .e. 
.a areleaJc error -I'.:J( tacHe_'" .rele&lc. 
"I'm DC)( .ure If aUoW'1Q1 it to br aold 
(on c.ampu.a) IndJc..al~ approw.J or nac. Doe 
ot me rea.ona a unJverahy eo .... t. 10 pn-
... "~ ,.111",. not "Idely approftd. It (me 
aoUdt.aL1oa permit) doesn't "en mean ~Ye 
read ,he paper . 
"The UnI¥euII> may baft atepped aYer 
III Icpt bounda here 10 ,ba, II I. a pubUc 
In.-truLion-lf II were pr1yate tbat would be 
c1l.tfere,. . 
"1 cion ', ,IW* ,he admlntarllion acu. 
I !blat II racta." 
.. .. d aum H all I.Ip in the.ec word ... ·' .. Id 
Arwood. "Wby pubUoIl 11 and WIly ban I,r' 
f3UT ~e 
HflJ -
I 
l 
! 
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WI 1:>C£ 
~nv ~
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(Wy~. "'" 20. '_. '" 5 
............... atyof~.....,_ Mrs. o.Id ec-. _ of .. __ .... __ _ 
.... UV_~_ ... dty_ ... c......-___ TIIe .... _ __ ... U.s. ........ 
.. _ ...  of .. dty. _ .. 
.. __ Uoh -rIt'nl---y-
c::a.. -, _ -.. ... CorIJoftdoIo -.- Mrs. 
_ ~~ __ ...... CorIJoftdoIo fft 
~ __ .. -. __ c::a.. 
, ............ t. 
WBHR plans broadcast marathon 
A b roa de •• t marathon 
• c:beduled '0 loot 120 hour> .. 
be In. ._r"d by WBHR. 
91.0. I . ..... nI ownrd ond 
operated radlo .lation broad -
.,...in, Irom URlft .... y Part. 
accorCUq to StrNn Pe ..... 
)uIJOr m.,.. ... 1nI '" lo .. auy 
from Cbica..,. 
Tbo ...... tbon 10 ,ehedUl6d 
.0 hepa We __ y " !Op.m. 
ItId CG<\.tnue to 10 p.m. Sunday. 
Tbo mara""'" Will he CG<\-
dU«ed by Pe .... ond TIm A'-
ta •• y f r .... hl'Dan from Rob1n-
100_ An,..... wloblnl 10 plo<:e 
... cord "'_... cIurtn& the 
mlrl,1Ion abould coli 549-9791 
or )49-97:12. 
"We _an, to Me .ft~ 
know .e haft. ndlo .tatlon:' 
Pe.era OIld. 
WBHR b ..... dca.. trana-
mg.,on reac.t.. I tbree blod: 
rlc1lu, of UD.lftralry Part. 
Perer. "Id. 
n. marltboa 18 I re.poa.ae 
10 I 1100_r b.-dca •• f'K-
ord held by ItI I..,. IA .... 
• ebool. Rock. .....1 And jtt& 
mUllc 10 pI_ 10 be aired 
ReeognitioD blank 
deadline today 
on the marathon. 
w BHR .1. Iunrd durtna 
tbe middle of tht1wtntrrquaf ' 
le r. Peter ... Id. wtth e quip-
_D. _ by R.y Brede-
_. 1 ... _ Irom Cbl-
beC1nn"'1 01 !be I,ll quar-
ter. broack:&a" 7 p. m. - l I.m • 
Sund.y tbroup Thu radii y and 
5 p.m.·3 I.m. FridlY IndSa.-
urday. 
CO.., •• nd Jan Puot. olIO , 
Irelbm.D lrom Cblco",. OTTAWA. Ul. (AP)- -
WBHR enal_r Jim Barnord. s..ned Rock Ste.~ Part w .. 
Ir •• hmao lrom OecoNr. p .. dooed ellbl hour. early Sun-
!be eqlllpmen. ..,.,..ber lor dIIr at.er ocuftIe. broke .... 
broadcaotlna. between croup. 01 wblte and 
Near<> .... no,er •. 
W BHR. wbleb plan. '0 CO lIobe" Pohl. oa.lotom 1111-
on AM CraMml .. ion al the DOU directOr at coo..erra -
lion. OIld tbree unIdentified Rabbi Leid Heber whl •• "",.ho _re tn •• ed lor 
CUll In 'St. Mary' . Hoeplcol. 
10 .peale at dinner 1..&Salie. and releoMd. 
Robbl lAid Heber w1Il __ t 
~U:.:.~~~ ~'!: 
sru H I Ito ry Club', annual 
oprtna _r. wblcb, w1I.1 be 
bdd II 6 p.m. Sunday '" !be 
I'Inl P reabytartan Cbu reb. 
310 S. U"I ... r.lry . 
RaIIbI Heber I. I an<N-
_ of Noecow UftI.,.,nJty ond 
baa _04 to Germany and 
!be s.~ In ParU. 
n. banqooe( w1I1 leature I 
number ot EuI European aDd 
Deedlllto lor IIOmlAa_ RlUlllJaII M11c.ac1". Includlna 
lor .bean..aIP __ Rec - &ablab. 1bcbI. block brud. 
op\'Joft A_nI as .... IIJ Il1o dJllnUcb aDd ..... -. SlU p _  104p.m.lOday. All Iahft __ • aDd 
_1 ... - 1110..... w1dcb fIao1tJ ............. Oft oonIWl, 
..... pobUa_ In Pnay'. IIrrlled co attend. T'et.u a,re 
QalIy EQPt\&JI. ,~d be $1"" m.y be ol.u.bed f.roa> 
pllced '" !be ,--..... ... .... DedI H .... Oepanm_ 
"' .be Ia(D~_ Oeat .. ot HJ-rr otnce .... ate 215. 
.ho UIIl .. nlry ea-r. ....... 45),,2617. 
~.:-;:!. C:~';n'!.: ,..---------..., 
ce"IfIUlol. _, IDlY be 
1".deM-a . IlevllY me ... ,... 
Itan InC! " or C l'f1J s."-
I« emplo,. •. The awud Will be __ 
b)'he F ___ OOAd · 
ylsory Coa""',,, a t a _pedal 
ce .... _, T"""'-y. ". 1961 
_ Irvwr ..... __ " IIIpIIury. 
UI1 .. ~_r 01 _tc. 
I LOST - - 00IIr . ~f::-:'-= 
c 
U 
• T 
• 
I "Th. 'loo" of lo"." ._--
C-
YOUR BUCJ: 
GOES A.IITHER 
WITH A 101 PEARL 
USED CAR 1Jt:Al. 
You Ihould 'wi proud thilt """ 
lin .tJout to ~t.. n,,, 
oor;aion MID c.tb ftx prQ In 
.",...".". ",..". ',-' 
In '_ion .t Golchnllr/! ', 
Julian Bond to appear .at 
special convo on ThlirSday 
bill .'beecp_l, wIIbd.rcw hIa 
name tn>m ....aderadon. 
Boad ... fir. decud ID • 
.Of enlUd bJ reappor-
doIImenr In die Georpa Hou.e 
01 ~Ye.1n 19M,buI 
n. P""_ tn>m takInj; 
otfteo In IOftuary, 1966, bJ 
member. of me lep.J&!Ure 
wt>o ob Jetted to hi • .uemenu 
obout me war In Vier Nam. 
Aile r wtnnlnl I oecand elec-
don In I'ebruarY,I966, to 
ftl1 b1a ,acam: .eat, a ~ta1 
Hou. Q)mm Ittee &lain .oted 
to bar blm from membenlllp 
In me lep.I_re. 
Boad .... I third electlon In 
Fire e%tingui.hed at local 
Monday; liule damage re.uLt. 
C&J1Iondaie firemen exttn- IIttIe . mote and !be e ... IO ..... TO 
Eebed • m-lDor blaze 1% tbe remaLf)ed 10 •• tcb tbe ftre-HoU Bar _a, after- men. u eome 15 cu.omerl 
looted 011 and played "C'moo A oealon 01 me wall had to 
Baby LIgbt My I'm" on t he be 10m down 10 aec ot me 
... ~ bo nro and II w .. durtn, thIa 
,_0 E. octt.tty tbot oomebod, p1lyed 
Tbe blue, wIIIch ... 10- tbe Jukebox IccompaAlmenr, 
cared "'.Ide I wall betWeen occordtna to FaiCOIl. 
tbt bar ftMrOOma. • •• no-
l1ced oboftI, after "30 p. m. 
DeIlll1a Palcon, wbo ... ID 
die .... , Hole It !be time, .. Id 
die Itre ... ",.meted to I 
Two fm tnocta .... wered 
tile call buI lJaIe damqe .... 
reponed adIar _ to rhe 
.. all. C .... of !be "re w .. 
_ermlne<l. 
Astronauts clown for TV 
SPACB ~ Houaton Tllen SUlfol"d foaI_" <be 
(APIn. Apollo IO~... camera ... tile CftW ","!de 
I~ I color .~ tile cabtD led die trio COIlId 
_n _ .. nil .... ,. led _ ~ but c-.. for tile 
aatcI IMI ,_ .,eca "Yc. ..wnatoD ........ 
couI4 _r tIIlI ~cau14 CenaJI udr !be camera led 
InIIabIt tIIe~" n. .. tile, fooaaed II ... Y ..... led Sat-
d fOr 10 die fOni. V ...... _ wpdde dIIwn 
of "Pl1"'1DIMw-.'· aed Scadorcllppnred upr1cbt 
''It 10Gb ~ .... IIIIM~_ .. oI l paa . 
••• , led It'll IoaIt __ beeler "OM 01 0Ilt probielM II try. 
com"" beet," aatcI AIr P_'" 10 fIpnt out whlcb .. y 
Col. Tbomu P . Slafford 01 blip and_ell wa y ladown," 
tile .. ntI," Ap>IIo 10 ~ aatcI Y ...... -l1li "'" AI die 
ad palt tile baltn, -.t; 01 ... _ .-.... upddt 
1ta .. <1_ ~y to die -.. 
-. TIle Cft .. piac>ed ob)ecta In 
SlatforcllDll biaue......-, 1III....u and !be, ata~!ben 
No¥)' CtaCIrL J* •. Ya.c ~, ... __ n-
led E ...... A. c. ....... n- ed.JI&I>IoInI '-1,. 
ed dIetr foIanII .. ~ J_ .. 0. 24-_ Ie,Ie-
tnMatl_ wldo.c:ok> .. _ ......... IIRSPtD ~_. _-
01 tile eanII, I na-4 ... toni _ 1M, _n ..... 
CIIK ...- • blubt 01 black. _ ... _-'c. 
"YOOl~""'''_ n.. ... ~___ 01 
au 01 Nortt> led SoootII ""I, Me ID ". _ •• 
A_rtca from ..... ,.., ftUed __ CIIOItr'Ol. 
u.," _ SUdI'ord. "LoC- ""... ~ ~ 
..,., rn- tIda ....,.. Apollo 10flullled~lra}f-
wtI _, tD&rt 01 ... dlr1Ioi _ 
~.' . .....- mp ro aa or1lft 
TIle ..,.. !mAp _ 01 !be.-. 
........ r .., ltalf _ die AI 4 ,21 Po ... EDT. oIflc-
~Ieca .. 01 ,. lila &lid. !be a~ ... 
• ... e~ ..... lrel mUea 129.939.On rtve _nta IJId 
.- r*1~" snl!orcI II&bar to!be.-. 
aald .. ·tllel~ na.- E&rtIer. dIe....-. ""-
..-..reI .. !110ft .... ......, dory die _ lor 
$,000 ........ _. die nr. IS-. ~ -.. 
Noyember, 1966, and in 
~ber. 1966, tbe United 
__ Supreme Coun Nled 
unanimously IbM tbe Georgta 
Houae bMI erred In refI.u!IJla 
bJm a .e&1~ 
On 1 anuary Q. I Q(>' . be root 
the o.ath of o'tflce. Bond DOW 
Ille rvC'e . e .I member ot the 
Education , I.nau.ranc~ lind Slal e 
m.~0II. and propemeo 
Corn m taeea. 
Boad. whUe aaendlni Mo~ 
hone Q)U",e In A I I • n ta • 
founded me CommtRa: on A~ 
puI lo r Human RI&bu. [be 
At 11 n r a Unt.uary Ceorer 
It'Ude:nl oraantz.at1on tb.t co-
on:l1nated three- yea-r . of 1tlI-
dent and-a e Ir e I • t loa pro-
te .. a In All ..... bepn!n8 In 
1960. He 1100 hel~ lound 
die 5CDcIem NooYlolent Cour-
dlnattna Q)mmtaee. 
Boad left Morebouae In 1961 
10 JoIlt!be .Iff of die StudetU 
Nonyjolent Courdlnat1n, Q)m-
mlJtee u communk.arionB 
c1I r ecto r • I _lrlOO be held 
for tlye ,.ears. H_ repon.ed 
011 "lyO r1tIU d nna and 
_er ""'~ .. \OO campaitllll. 
He baa worted 011 die At-I..... weekly Nqro ...... e-
pape", tbe All..,.. IJtqumr, 
u • repon.er. &o.KU~ WTtr'er 
and man""", _r . 
Hla poem. _ u'I1c.; ... baT<' 
appeared In Nep1>Ot,_,Mo-
tlYe, ilJ&bta and Rnlew., Ule, 
1''''-''''' . IUmparr.a, B<-
,.,..., !be BI_. ~ Nep1> 
poeu. Amencan Nqro Po-
aay. and The Boot o! Near<> 
Poetry. 
SIU ph ysiologiSls 
write lab manual 
Two SIL' pby.iologtacs arr 
autbors rA a newly ~bhlihed 
. , LAbor atory ManUAl for IOLro-
duelor) Phyaio logy" 1.allUt"d 
by lbr SCI",, > Pul>llahlnC Co •• 
Cbam~I", . 
Tbt- authon Are GJi.~ ••. 
profrasoT of ph) aloJogy. and 
L.E. Stract ..... 151 .. n[ pro-
ft sllO r ~ aninul lndu.s1rt.c . 
and pby.loIOC). Seract t. a 
vetennartan _ be JOined the 
SIU lac ull Y In Se plcm""r. TIle 
16- pap: m,a,nu,a I conta.tn. • 
dozen labontory c xpenmenta 
10 belprolJeF uD<ler,nclulte l 
ee' an ".ppredaLion 01 thr 
conc:epu Involved 1n Uvtna 
orpnls m. and IIvtna ,ylrtc ms 
..... 11 II p!nlne IIOme In · 
aip' lnlo an t :lp!nmental ap-
oroaell ID pbYl lololT . " 
... ~ III: _ the '-" .. COUld dD tor DIIoIe 
"'-----yau..., .... ao __ rhtlUft. Or __ CllAGIt 
.... ertr. Iautb IDr ....., weft. 1k.C,..., ~ 
• ... c ........ ~~ ,. ... -.-.tIItIIe.ct.-
,..,...,., .... t-. t'J ""- "",ow __ 10 .... 
--forJOl&. .......... ~.c:h::tceOlfu.._ 
....... ~........... .....n. 
. ....sr.oCIIiirWCr-.,..,. ..a..n.l)...:I~ ' 
It's easier 
to match riags 
tW people. 
... ....--11) . .... ,,-___ ~ 
n.Jurw ......... _ .... _ 
" ..... ---..d t-. s.... ItuJ to 
t.~. '"' '-~ ___ 
• -~ .... (I/I~ 
t.ad.t..11_ ...... ~.ret~ 
'"". ,.., • ..c.'....",.I_ ...... 
1'1IIlIP ............. k.-
A.ad , ... W1 _ 0.. ,,,,ch 
..-Iu~~._ 
'-P ..... -.-d u..J U II -r 
~TUIIIYEItSITY_ .. __ 
.. ~~ ....... ~-----
-.... ... .. 
-CIIIr ____ _ 
-
.. 
DMIy f WJJ<-. .,.,,}(} 151611 ". ' 
wcaC8flD,.IIDUI!af .... ~ ... ___ . 1'IIIl will ,... .. ... .................... ~ _ 
' . ..."....,- ....... .., .. 'II1II'7 ~__ ~ .... io ... _______ e '...... .... .. _ ....... 
. .................. ..,. ... , ........ ; -, ..... 1IIiIb' __ a ..... ~......... _ ....... ... 0 
.... 'caIII........ _ .... diItn ................. ~ ............. ___ ,.,....- .................. ... 
. ~ ...... ,.. ....... _ ~ _, . ....... ... __ .., __ la_Gf_ ........ ~ ___ -....... _ 
.. - . .. . . -- _ --..~_.- ... ".. ... LCl.v... ... ................ - "'d* ....... _ 
.... -- ~! E r..,.., ...... " ... -....... 10..... -ApaIID 10 .. die ~ ..... _ . 0IInIdI d8a_ TIIa'." AIDIID 10-": r .... __ .... __ • • --. . ........~~ .................... .ao.oao.... . 
_ Ea'.!I. A. c-.e- die ....... or *Je- At ~ ........... _ ... ... ~ __ ... GroSUOlResed c"III,,.' ... IIII-. 
~ .. Cllll6ll1I .... a r ...... 10 __ IO~ 1Ioar..,..- .. rwoad ~ die _<II .... .......... c..w ..... . ... 
....... _no-. P. "-f- will ... _~ .. 350"" _ ... crJIIII ...... neApal- .... 500 ... aIL., ..... 
IoU U1 .... dIdr ..... _ ne ...... perIlwtD_ apart. ne LEW Ie ...... 10 J1 _~wm ... _ Ia ._ die ~ ..... dIdr 
..... ... l.I!W. _ 10'" WIlDe ApaIID 10 Ie circa. 10 apermo Iaatrlea ......... rt.Ider dIU! oars, -........ radar ... UNMIge 
__ CO WldIU 9.1 __ <II die _lor 61~ ....... rn- oa tile _ ... COIIld _ 10 ndDce" dIdr rUb to a .......- c:lIac*a, SaIIIIr4, 
__ 11Ioorada,. • ....... , !IiPI ..a eutr 8unIw re~'dInIIIP _ - V ....... C __ ... III 
sa..ta,. eanII· • ..........,:.re. So SIaf- TIIere are McbIp or re- .u.m- .. , enor .. die 
ford ... CU'IIIt'I _ .. - ayaema far nery Apollo 11 __ cali ... 011 II'. aloe _ <II ... .... 
_ Apollo 10 Ie ... _ WldwaJ ~ _ ortIIIaI b!Id< to die -.aid alii", 0 p. ra II I e pan Ie _ two CCI!IIIMIa dIU 1& ..... 
parted SIafIoi'd ... C ...... are apac:e.blpa-eactpl for_ 
CO cr......- dInIIIP • ~ "TbIa Ie .- r--.. .... qIaea 011 each. Tbe 
llU _ 1ZM. cIeucII II ... we line to _." SIWfqnI aWa c:omm&Dd • .,..u.e ~~.. dIU rwt~ aald lJ> a prelUDc:b ~_. .- flEe 10 - tlaea doll. 
cI •• '. ~O ..... clUfl c:ah 
-..,.----~~- . 
ner ........ ......" na will-cab lbam IQ _:10, "We <bIIoIIM <11"*"'1= ~_ "'"" hIar odIlt 
~ nvy .. u.. tr4!ll b&uI- 000 r_ <II _ 1 ....... aurfac:ea • 3lIO-mlle u... of .eel WIre ... !XI brtaI diem _. Tbe 
df 10 aplaabdow1I.. 8uI die -oftr die apac WIlen nro to tie ... ~r." 5<aftonl LEY de8cenr .,..u.e m ... I1n 
,_ aKr........ are coafI - Apollo 11 UUOlWll. ~ to qlll~ "buI <hat ... nded '0 lower me pOou ..,..,.,,-,! die 
de!a Ilia' <lie re1lallUlty of laDd ID lilly. OU!.. • IDOOL 
. Hatcher aides ' charged 
with _ fomenting violence 
INDIANAJ'c3t..Ls. Ind. (AP~ wtliclI die boodIum. aot from a aeriea of ..... mpr.lo!I. aDd 
The indiana aaDmey seneraJ C...,. . City Hall:' <be at- allepdocla _ oaIy tbr'ouJb 
::b.raed -.y _ aldeo of comey I _ Tal aaleI. lDYeatlptloD could meal. ,. 
IUcbard G. H_T. Gary·, He cUd DOC ac:cuae Hatcher The o" o rD ey le.eral 
Nevo mayor. are orpniztnJ of wtOftId<>lnl. c:baraed _ YIolence In Cary 
ac:u of .. 101C1!>U..tlJc:b b.ve puc ''Tbe mab Ie <hat I ... abld- baa inten.Uled 1D r e c en , 
me ettl. under a "rei." of In, eU1%eno of Cary. of all _ •. He aaId a __ Iepa-
cerror. • race.. .~ IUffertna under lJItor ba. beta c:tu"eateoed • • 
.,methln& of a rdan of ler- JucI&e.... told poUce would 
ror ••• Senda.t told • new. Ct»- DOl mate ce n atn a.rre.. and 
Ie renc:e. city counc:.Umen bad been In-
Sendak 10 a Republican from timlc1aled and bar uaed . 
Lake County In ..tlJcb Cary .. The City Counc:U threato 
located. Hatc..ber t •• Demo- Sendat r e 'fe r rod to were made 
ent elected In NoYemher 1967 May 6 by abou< 200 NeJro 
cleaplte oppoaltlon from !tie youm pD, m~bers at • coun-
0'" party c:I>a1nDan. dI me«lft&. A Blad: M ... lim 
lea.. E- 8e11. Hachu'o who IdentIIled b I m ae Ir .. 
admlnlatradve ... l!1tant. aald Elalm l Olo",mlllmi aald U 
In a aitatem_ <hat me mayo r ' c:ounc:llmetl ··me.o with <be 
baI ord~red IJI tnye.aa.atloD mayor. they Ir..:. an.we r to 
of die armory Iac:Ideot. .... That' a "'" • ,bru,. ~ • 
"Tba __ -. of eome a proml .. :· 
~Ic: offtc:JaIa h a • e been ~. comprt.ee abou< 55 
c:arelu.... BefI aald. ''Tbe per c:eOl of C...,.. 180,000 
_y ,eaenJ of IncI1aDa pc>pIlmoo. ",""lna me city me 
baa c:&11ed lor ..... eepia& lEI- !.rae. In die Uct1ted Slau. 
....aptIoD _ 111 <be ..... e -. Necro ... ojortty aDd a 
__ baa c:ttecI .. f_ Netrn> elected mayor. 
Four e~icted for zoning violations 
1~ _ _ '1 
PANAMA CAJ'~~. 1Wl-
_ A. RochfeUer _ up 
• ala<t-4iy r.r No.do, 
_ Lada-A-.rt-
_ ""'_ .. be r e ... pre ... 
~.wara~ 
.. _ c:apIhIa _ "'-fIe 
........-. .. n.. 
TIle Voft ~. 
..... .. 
".,. 
.peel •• '.', _ fro. 
P.-- -... ap.- ilia u. .- de,. of _ atp .. P_. wtaen .... CIIafoerftd 
wtb • .......- ddetfM:loD 
.... _.., "" .. "" ~r 
_rPIIrJ . lIocIboW.Ier _ bod:. 
_repon 10 
-
_ me onlfAaDce. «pec:lally 
-. auc:b a abort time re-
... alDedlll_qoaa-... 
He IadIeced u.. all fwr 
bad tIMaII ~ -..... 
_ mar .... bad alrudy......-l 
die _ CO • lamO,. 
Naztmum paIaIty u. d e r 
proY1aIoII of me onlfAaDce .. 
$lIOO wtb $10 die mlDtmum 
fIDe. 
A U. of __ •• aamea 
.... "'" .. aIlab&e from me c:oun recorda _ me __ 
__ COIlId ..... be reac:hed 
lor I'II.nbrr cIoUIl .. 
Pr10r to -.,.. court 
-. a pedI:IoD fro... 6S res-. of die _rtaIoD 
bad been ~ed lO <be 
~ ClryCoomdJ_-
l1li -~ of _ or-
----. 
WANTED: S_t fWp-.. 
-a.. for N.A S.A llU-
,...., "-'c:utew> S_t 
Ac:drrifiaI To oIf. ~ 
pan. to """"11 ~t 
..... on <0 ... "-, __ 
Fun • .t- Tnpo _ E.,,. 
",.,..,. _ "nr. to 
fIM*w. , N..A SA. P 0 
Bt» 445. /.,.. (:ny. 1..-
SZIfO 
80dl eDline. haft been 
,boro"lbly [C .. ed ID bolb 
VOUDd aDd fll&Iu ,uu aDd 
have MVU failed.. T'be com-
mand ablp e..pne. lor u am-
pie. .... Ilred a local of 29 
, lme. on Apollo. 7. S aDd 9. 
C ern I Il aaJd before me 
LaUDCb <hat one at die •• ba1r-
le.-· tlmc.. WIll come _ ben 
he ... Stafford lire <be de-
ace", e:qpne to eta.n tOW'ard 
,he 9.3- mlIe a1t1wde mart. 
He aa,d <be bw'n , . 10 La. 
43 aeco""'. WI'" Slanord ban-
dtl", <be Ihr()(t1e. U II bunto 
a. much .. three KCOnda 
100 Iona.<be LEM .. ouId cro&b. 
··We'll he dlV1", 0<rU&b< 
,n: · he aa,d. ··We· .,.., l01n& 
lO.ere lbal IUAIr IUrf.~ com-
I.na up I' UI and we ' re DOl 
Iw-e ju.&I nert:' we're 101,. 
to _op. You''ft lac to have • 
great dea.1 of confLdence tn 
your equ1pmenl to know )'OU'n: 
801~ 10 atop at around SO.OOO 
l</:fl •• 
The SO . OOO-foo< altl,,1de .... 
-.eJeoed bK.aUK th.l.t II Ibr PO'" at wbicb .he Apollo 11 
• It TO n I U I. will -.a.n t.belr 
........ for aft 
.r?O'M,...... to4ty 
6S 1· UI i 
NEUNLIST 
STUDIO 
Fill up at Barger(]Jel. 
h'llgetema m .. out of OlD' 
Big Sbei: ~ Oame-cooked beef 
~meIted cheese, flab 
Ietbice and OID'secret lallce. 
312 E. MAIN 
Carbondal. 
., 
mt'rev~ 
U. S. overcommitted, senators say 
W ASHINOTOH (API - Two 
InftMCtal Democ:nac c:rUiea 
ofdoeVIeIDam ........ d_ 
da1. doe Uldled sc-. mu. 
puU baet co .. world mOl-
cary comllltrmenUI aDd _ .. 
more enero to dome.ll c: 
pJ'Cblem •• 
Cho1rm .. J. w. PWbrtabt. 
D-Art.. of me SeIuu Por-
elpl Relad .... commlaee II&Id 
!be United State. mu. pc out 
of VlecDom ....., If It haa to 
eetlIc tor I ... than • oundotr 
Looting spreads in Newark 
after police~an kills youth 
CClU.£G£ __ 
$UMMEII JO.s 
-..."10"'_ ,..-~J 
~AJfY 
- ... -C4OIotot _ .  .._-
CoII"~7_ 
£:00 .. ' :00 'Of ....,. 
- . 
Uuru./ Funds "'" one of rhe most populw _ of 
IfPWISting for thtI non~.x.pctfT liIJJCI.Hll. UhIrIISt~ 
Frwlk A~lIo. R~tlltiw of rhe 
(~~~ .... 
L.oouted ill F,."ktu. In"",.ftC.e ~ R ... t1y Co SlOt-
103 ~. IIhROh "'Oft. 5I.t 
Go To MARTIN 
For 'Service 
With A SMILE!! 
tIIIfIHI .-y c..- . ......... II • ____ y . ..-d .....-tu 
.tUt ..... is tIM ~ of .. iIIA"TIN IIIn'U 
IbttOll"L '''''' lac ..... .,.. ... -u, • MAATIN 
~ 1_.,.. ........ ,.., -.y . ... -.A"TIN ~ 
.. ,-.: .......... c:tt.n ,0.' UiI'-oII . .....,., . '" 
.... 
421 E. Main 
914 W. Main 
315 N. Illinois 
Plus 
.-:J 
VTI ~nquet 
let for Friday 
Oul.tandlnl .r~nu II u~ 
SIU VocatJooal - Technical In-
IItUute wtll be recoplzed I' 
rile .""",,1 SPrinl Banque. Frl-
clay . 
Sponoo re d by .he V n Stu-
clen. AdYa.ory Council, .he 
~que! will be held ••• be 
M.rlon Holiday lno from 6 :30 
p.m . • 0 mldnlabt, Gradua.lnl 
_nlo r . will be IlI'tlred ....... ; 
ocbera may pouc.baK dele .. 
lor 13_ 
Tbe 10 lOp acbolan •• VTI 
will racel certlllcare. for 
cla .. rlnp. Tbe WUUam A. 
JOy Me morial Award, ... <&1>-
lIabed by rile Nadonal Board 
lor Certit lcatloll at .be No-
Oonal A.ooc!allon at Cem-
lied ()oD •• 1 LabontorIU to 
_r the lare locully cIair -
man at VTI'. clemal Iabon-
lOry re~Josy prosram. will 
be .warded for rile lint m.~ 
Seilertb authon 
palriotiem' article 
6ernt«e 8. Set .. m, ... 
__ prof ..,r In the De-
penmen< of SNojmc Teacbtnl 
baa writrm aD an:tcle. "P .. 
• rIOClam 10.. . .... tJ:Ial .ppe.~ 
In • Mtaeour1 pCl1~ 
T1>e • ntcle, pIIIIlUIbod ID · 
SclaooI _ COmm .... lty. oftk-
Ial mapUM at die ""-" 
lible teacben .......... 
d1ecu_ d .. ~ of 
pMrtIICtam III ... u..a.c:~ 
.-I y~ -rtewpaIoU of Ib 
_... 00 die pre.-_. 
A pan 01 die Bl@tlaI ... 
_ _ tIIIjji '" die 
IIIlbor 10 • ...aoIOIJ' c.laa • 
U ...... ntty HIP SclaooI bent 
1967. 
smLEMOIR'S 
... u:' 
SHOE IEPAIR 
AU. __ GUAII.-n£O 
----'-
Tonight 
REO 
TId..,! 
-----. 
..... __ ... '.. __ odIdSPUONUTS .. ___ -.. 
INCLUOE FUN fOOO USA 10 -.. III-
thSPUDNUT~~ 
OPEN 24 HOURS PHONE 
CAMPUS SHOPf'ING CENTER 
Speedwagon 
8:00 1:00 
50( 
no. -y_ ....., ....,. . ... . .....,..... _____ ... lit 
A ......... 
.... ,...ey ... _ &1 __ ......,  _ 
___ _  OL &110 _ 
___ T_ I-br-~) 
Family adjusts to dorm life 
"n.e boy. lPoorry aDd Edc1le) 
can', under . ra n d W'byc.hey 
PooH,. aDd Eddie .Va. 11.. c.an'I do tile aame IIl1np." 
1n a 17 ·.tory bouae and have Por me moment. MI •. Ya. 
more than 800 btl brother. tb..lnta.be bu .olved (be prob-
10 play .tIll. lem by rell1n& ber 00II. lbal Tha,'. becaWte their tarher the INdent. don', ba~ I mo · 
... • re.ldenr: coun.aeior It ther bere 10 teU (hem .. bal 
Scboetder Tower . to do. 
I ...... " July. Ed VI. moyed ..... t f ir., me Ure a larm. 
into • four-room apartment and fire era eke r I .ate the 
111 Schneider Tower wid> hi. cllIJdnn. but 1% bardly bolber s 
.lfe Sue aDd lbolT eon., F't'r· tIlem ... ymore," ebe uld. 
ry, 4 1/1 ,..an old, aDd Ed· "1 I bou,b r !he atudenl. 
die, 1 I fl ",ara old. .....!be neckJn, In !be ......... mlcJu 
Ya.. ba .... a Iift-_t -old be a problem bur II doe.n'I 
daupter named Jamie. _m 10 bodIer lb. boy •• 
The Ya .. llel»w .... Fob- Perry Ie ItteJr to pi up aDd 
lema of ralalnl a ' amUrln a .. t a couple _t tIley're 
donrrtlOTy a,.. ... ry 'ew. doln,. " 
"My blIP" problem I. rbe UOrmuory U"", baa lOme 
bad .aya !be boyo .re en- .dnn .. ,"" , Mr •• Ya. oald. 
cour.pd tomiabehaye . " Mra. 'T"ben were lou 01 voLunr:eera 
Y •• aald. $be nplalDed lbol 10 do abopplnl and babyalr-
!be aNeIonl. play ball 111 !he un, wben abe _. 111 tbe boa-
Itreel. Somettmea!bey drop pil.' wben J.mle .a. born, 
lbolr Ir.YO In !he c&lereria abe .a ld. Everyone_mod 
and Ibrow joUo and . ".ry. 10 IOte tbe place of tbe rela· 
body IaUlba. the. whleb _ re unable 10 be 
C -L • b bere, obe e'Pb1ned. a ile WOra 10 Mr.. va. _.IbechIJdnn 
in te rviews lle t :;:~~ s:.":~d-= 
boya are bappy to play 111 the 
dorm wbere !hey have I .... of 
room to ~m. Tbe yeodt.na 
macb.lne room, pool room, aDd 
lbo lobby Ie !belT plaJlrOUDd.. 
Mn. Va ... Id abe baa ma"y 
CCIIIftIlJencea. !;be baa a _-
• r aDd a dryer jllar DUralde 
me .~nment. There La • 
mal.Dte..DaDc:e entr-~ near tbe-
lpartme.nr which abe uae. wben 
ebe ..... obopptns. 
'''We ea, rnou of our meala 
In tbe ' c.alererla," abe aaJd. 
" It Ie (. ICJCW&Omt' eome-
time •. Oftr tbe quart:er break 
and the bolJdayo only rbe main· 
trft&QC:llt c.now u brn~:· abe-
aId. ~~.. ~.pY~ 
!be Y bad a btl cIInDe r In lbo 
_, wid> all their r.-
wbo ... yed In (;arbondale. 
"The ___ al.ayo 
beeD fOOd 10 _reb rllelT 1aD-
~ =-oa:i'ry~ E':; 
bora pia, "",.Ide lbe otude" .. 
watcb tbem . It l.n'( really 
looeaome but more like one 
bil 'amll y •• be &aId. 
HAVEWNCH AT 
LITTLE CAESAR'S 
ea..ar'. ItaJi_ .... 
Hot IIcua 
Juicy . .,n-. boo haIIan _ OD a warm rye bun. 
SuccuI.,,1. qual'''' b= 
on 0 warm ry. bun. 
Hot HCIIIl IS Ch .... 
o.hooua bot bam with a 
~ eb ... on a wa:nn rr. bun 
BulnDarine 
A rooJ _hopper ' A <pan' halkm 
Sub-Ikm filled wUb CooIted Salam!. PrOYolGae 
0.-. H_. LeItuOt and Tomato. aDd eo-u', 
~aIDr_ 
Hot D~ 
GrtIOt American tcno:it. 
MrYed eo-u ... ,le 
Hot D@g _d ChW 
c;...,, ', tamoao chlU 
odds rinq 10 fovonle tranb 
1ta1iaD Bcra.sage 
_ Italian Sau.oq. U1 !OWn ' 
.71 
.79 
.80 
•• 
.71 
"Tbe SlU Kbol.orollt~ 
.. bleb faU In", lhe · 'Joc.al' 
CAIep>ry .re bandied dlrcc(-
Iy ""rou", .hl. otracc." Zlm · 
ny.WI. 
The number apprO\"ed by tbe 
stU Board ot T .... _. Ia ()7~ 
100 are relCrved for 11I1noJ. 
)wIJor collele ,radUiIe' .0 
encourap anendlnc.r at 11-
IIlIoIa colle .... 7~ are for In · 
ternational or forelan .tu-
<lenl. a .. endlna stU, SOO .re 
c1tYided rhrova,hout [be.a rlou. 
unher.Uy dhlelona by e.ol-
le .... 
Aceordlnc 10 Zimny. ot CI>o 
"Our otf1ce handle. only. 
.mall poIrtol.he .cbol.ulll~ . 
many others are handled 
~.~p !be Rqlau.r·. Of-
Accordlnl 10 Mu. Gerry 
While . ot !be R ...... lrar· . Of-
fice. !be IlUnola Sta ... Te.ch -
er·. Scbolarahlp. Illinoia 5.a ... 
MIlI~ry Scbol.or.llIp, Counry 
Scbol.r.llIp and General Aa-
Ie m b I Y Scholar.hllM .. re 
handled by !be ReP.". <-
TIle IIlInol. Te.cber·. 
acbotaralllp Ia a .. nable to 
Sandra LaUch awarded prUe 
Sandra I..loeb,. aopbomo.... au".r, fine cblna and cry_al 
!rom e-.eTJ.T'H'ft Part ba. be<on II he r prtu . 
• warded one of the ··Slaner M f •• LatKb·. p. [( ern 
Sec" prtUI for ber enfry In K'lecr:lona were I.. foUo •• : 
!be I~ 51h.r 0pInJ0II Com- Reed • B • rlon·. "Tar." 
pecIlIOII, lpOII..,red by Reed. _.nln,.1 "" e r, Royal Wor-
BanOll SUve .... mlrba. T-. ~. "SJlter Cb8ndlJy" 
.... uacbuMU.. ebIiI. Iftd TIfftD'. "Elyw" 
MI .. I.. I. c h .... '*'- eryocal. 
from ne.ny :10,000 .0..... At .. II1DOWICe<I .. e .... lbe 
from •• r1ou.1IIlI'feraIdee1lflD, _ra 01 Ih e 10 ma"'r 
e nee red the __ III'- acboIarah~ an .. red II ,rand 
SprIna. She wtll receIve ap- prize. In the Reed • B&mlIl 
proxtmarely $75 In _..n1Da c:ompt!t.ttlon. 
Delta Chi to 
A ba8tC'tbal1 m aradIo.. . 
..... red by DeIU Cbl rr.-
1Unfry, .. OJ be be1d Friday 
Iftd SCurclay, In !be Murd&le 
SIqIp1nc c-er. 
~ mt...u.., !be lint at 
Ita tIDd III the area. wtll COlI-
_ r.- 36 to 41 _ra and 
Ia ..... to !be puIIlk.. Pn>eee<Ia 
wtll .. to It.e Hun AII8tIC1.-
ac.. 
Hany OInt&. ___ at 
DeIU Cbl fratuIllly. _ !be 
rra..n.tIy ..... • .. are 01 !be 
HeanA~·._ 
to ......... tIlIa _.".. __ 
tier _ bealdl probI __ 
Id marathon 
.u..ue. of !be bean ODd blood 
.. eaaeJ. wbleb laIIC !be II".. of 
more !ban _ mWIOII Aroer1-
can • ........uy. 
Qlnla II.., u1d !be rn-
lrmJry .... ~ry-.taak 
about -... -.-~ Ibr !be 
Hun ..- ODd aiDcerely 
boped d&OI ~lIe _-
__ .... -uy~d 
appan the Hean ..- wftb 
........... COIII:r1budoDa. 
~ 110 lbebean 
_ are __ for bean re-
waRII. ~.-..I pub-
lic bnltb  Iftd IocaJ 
com~ bean wnice pro-
a;rama. 
Netm date for Buffalo Tro 
r1ecI _ A_TY eo-c.n 
• :101 50 Wall 5In:«. 
__ tklJeta wtll be 
lIJD_ to doe _I.u of ~ 
_ .mbeDd •• 
Ilra __ ar.-ane -.. 
1ldaol prtaos are S 1.25 .. r 
--7$.-. .... -
--...,.-........-. 
_lISAC .... 
FREE 
DRINK 
WITH THE GaEAJ HOME -COOKfD FOOO 
J& B SOUTHERN 
CAFE I ERiA 
u..-,-~I 
819 112 S. IWNOlS 
,I 
Special: rata arranged 
for jet flighJ ·-to Europe 
SlngiD8 groups 
at Edwardsville 
paymeM 01 $100 an the 50 
poup pi... 1& reqUIred aDd 
die rnnaiDcler wm be _ OIl 
"a, n. 
...... Mlzentl aa1d me tour 
.... beeo ... piJpIIlar dlU year 
dIM die poup-50 pi... I, .. -
_ complet.dy IUled. She 
..... odded dIM • 1_ 50 
people _re reqUIred lor tbe 
eara IIJIIIl .... -.. Ibar 50 
e... be OoCCOIDroodIled. 
...... Mlzentl aald OM of 
die lDa",r _ die pro-
....... I. ~"_IX> 
die pnce be.... nearl y cur 
Ie ball ...... compared wUl> 
Ihe commerc:l" nIH lor doe 
_..rnee. 
Yor' B. Crawford 
10 p"'" tMainar 
yort B. Crawford wt1l pre-
_nt I _miner enod ed "Na-
ture oIM1crop~oIHWIWI 
0rIP" lrom 10 a.m. to 11 
DOOII Friday In L Ue 5clence 
B<llldIDL lloom II>. 
Crawford .. tbe _, 01 
.. JcrolUalDa lie_nell DI -
.laIOll. Nanl Me4lcal lIe-
MAJ'elI Unit •• Great Lak_. 
ru. .". aemlnar. "r .... _ly 
IIClIe4IIMd lor May 16 •• a. 
poeqIOIIeCI. 
Co u r • e orlantur. are 
needed to plan aDCI tead> p....., 
School c.l ..... for .,mmer 
aDd fall q ..... en . 
Dan Dena.nanian • • tre-.h-
man t rom Cairo and com-
mittee chalrmln of p~ 
Scbool, uId orpnlura may 
b. und.ra:racluate. V ........ 
ItUdent.a or fac:uiry mombera. 
Their role, be aald. I, IX> 
lead ell .. dl..cu .. lon.&. 
OenU'talllan I. t d com -
m Ittbe me mbera wtl.l IIUPP1 y 
ID ate r1..&J. aDd c1a.aarooma 10 r 
any COUt"M' an ol'1an1..&er would 
Uke IX> teaell. 
AA,aoe """reared '" or-
pIlI"iDI .... tnc.llJftc a Pree 
ScIIooJ dua may ~ an In-tlrmadoa __ in die __ 
eonmm_ "'abide' CouD-
c1I omce lit doe l.:lll.en!ry 
Cearar, DerY ........... uJd.. 
The 1_ earu-OjUJIl<. that 
de .... yed San Pranctaco rated 
,.2 OD the acak _loped 
by ~ Cberle, p, 
IIlebler. ",. ~ '" 
... ...-..e &lid ao.dIer1I Alu-
t.a OD Much n. i~. rued 
U_ II ruta .. N-:m.b ... _._-
lea', .........,. N.rtbquate :n 
_mume .. 
Sxpert Syewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATIO~ 
WILL IRING YOU 
1, CorrMt 'reKripfio". 
2 . Co".d F 1m". 
3. C • ...ect Appear ••• 
S.nrk •• .,.II.~" for ... t '.,.._r ..... Y." •• It 
----- ,..-------, S"" 0..... I ' I (onhtd L_ , 1 ..... n.W. Pric •• , ____ .. _____ ~
CONRAD OPTICAL 
.,' s.._'--K._~ .S"l' 
,----. ~--
Carl L ............ prol 10-
mr IJI die Depart_ 01 
Med>ematlC., wm II" a taIIt 
•• : I ~ 1'-"'. Tburaday III 1l00m 
121 of ~ Tcd>DoIos:r BuIld-
lA&. Tbe talk .. -.tUed, '~ 
LMI rt!IIr 1!IpIII.wIII IIDr me I .... 
..,r~ 01 • Nearly SIJI.,.s .. 
MAlrb .. •• 
Refrt abmc-D t a WiU be-
..,...eel prece<llll, the talk III 
1l00m .o~. 
NEED NEW 
llhosE 
R 
A 
G 
S 
" , 
) 
\, 
o.Ir E.""._ . ...,.}(), 1969 1'_ I; 
..... 
n 
Swce signs btuebaU 
contract with Cardinals 
.,_..-
--
___ .......em at _ lnet 
_____ cIt--=e ... be IS 
)'U'dI1IIIon.. 
"w • .....- cur trx.I:.. 
£'fee ~ ... ..- It lb. 
_ Drat. 1leI1,., ... "'"" ... 
~," Dnb pabllclat 
Bob campbell _ ahr ~Id>-
a.nt..' I "-yord cia&.. 
De.dliae Wedne.ctay (or traek meet 
1"aClH __ ...... P.I 
.... rr- tilt sru Heald> Ser 
.... 
......-- ........ rnic:It _ -1 lie _ 
. ~-. 
PI. Gee root rlre. place \II 
bod! ... 220 and 440· yard 
dubel Sarurday at","""", In 
leadlnC stu', women' , .nct 
team m I S4 -Ji. • :.:tory oyer 
yulIinl !Ulna .. ~..,. 
stU otoo plaa.d fir s . In '1Ir 
sao, sao medley ",toy and ,be 
hili> jump. 
The SIU winne rs al'1" as tol-
10 • • : 
1000P hy lll, Je nn I nK" 
"'lrd place; 
220- PI, Gee , Ilro, place, 
Pat Slater, ~cond pla~. 
· ·CA ... •• Jones, tbJrd pla~ 
44O-P., Gee , fir .. place 
aso- Pat You.nser. Ural 
place; ·'eaa.'· l'WleI, ~cond 
place 
80- melrr I'aI rcUe a- Suunnr 
PMn Kb. wcond puce 
880 medley relay-Sru, fin, 
ptoce 
Javelin-Rila Heolm. third 
place 
Dt8cua-pa, I(ubo,.,., _c· 
ond place 
Hlp jump-"lIoclry" lIob-
ena, fir .. place 
------
--CIIr-
-c:.... ... 
\.f'"" , s. ,npuJ 6 B .. lton 
l port<o.JI !ipr< 119 9 j 
K H"".,.. SoIuI 1..010, 
~ PO"(,04II l p"c 119 fI/; 
Hell 110" "", <;oW Colo, 
u... •• IIlpLn l IS 9.1 
\~':..J 11 191 
I 
. . 
.... _---
 ........, ....... ~..,...,. ... L 
-
1 .. .,.....-c.2~ ........ 
::. .... "'I·~~ 
, ... ' .... L.....u-f.. a-.. .... _ 
»~.'::::...~~-:...,'::: 
coIJ«l. _ ~ ... .-
.0 C...,." Nee Y...ul. tao ~ 
=-'..:::"6;-:-~ :.~~ 
~'=.:.:.=.~-~~ 
007 •• 
:!... .,.....r.-..ll . .=. ~;:;;;: 
:!'~"~'~:r:. ~:,:: oem. 
, ... o-u.t' $, .u ..... ,· .. r-
... .,., "",",," ' ...... '. ~'116. 
." .. 
.... C...,.....,,,., C .... n. m 
~ !;r-~ o.t, 10.0:..,-:;. 
. ::::.::.."' It). c.aJ.1 .... ;:~ 
,.... ... U MiIKCI_~,.n.. 
cau I,.. we-IOM. JaIIIA 
....... ~. J"'_"_ 
S r-.1iII1Ck ..... IOL ...... 
,=-.... -.::~~ I ~ 
::.:,. ~::.:.=.-.: 
.... 1 ...... c; . .......... ll ... .a.,. 
1m ca;;; ~ • iii -..'UI 
... .. ...... .. L CAUIp. 
- '11"" 
1 ... 1c.»~U"I&Ift.w~ 
................ Mt ..... p'.a.. 
d1...,.. I. It. 
ttC CI4AIK All ......... .u. 
..... Iwn .... ,... -....y .... 
,.. ".,_. SI UO. ..JIM 
~ tc;,;r!: Tt:-~ 
JltL tlUA 
~J-"",Wb"'''''' 
...,...~ ....... l __ ~'. 
.. ,.,. 
'tie s.,u " . ..... . 10."0""""",,,,,· 
c.oM" _., ru' ........ 081:.1. 900 E. 
Pan.. "1.. UJ,2"». '1 MIA 
............. 1 .... ,::b;11.1 ... .... 
au, ........ .,. .......... ...... 
...... _ .............. U'~II:l. 
...... 
Gelf~"""''',''''''''''''''' ItW ...... IC «rWn.. kU ..... 
Cal. "".....c»4.. LUI" 
:--..a:. "1:*::-:'-== 
'- ..... 0aII,~~ 
.... ,.o~,., ....... 1"r'Ior 
noe .... ' • .GO.. ~. o.a, ..,... _..... 
."~"",,,,,J».,.""TS.. 
-.tr.---. ............... 
PM ::. ~ =: r::.::s 
... .. .. u.-. .UIA 
........ AAIl--................ ..-.u 
*."..._ ..... . U1'lef _ D-M 
..... ,~ .. -... ..... 
c..u .... w....... 1'.t1A 
ItlU,.. .. _ ..... ...., ..... 
IJillQ.Ce.II &)r.rn.,. ........ U1.A 
................... ,~--.. 
... cr--. It$-II Cail cS"l....Ma. 
..... 
nr- .......... ---= .... 
~ ... ~,~~
..... my ............. ct.aritary. 
0It c.-r ~ ~ caU L ___ • 
UJ-IDft. al ..... 
~ ~.:.":: :;~:~.~ 
:; ~,~~.:r ~~~~~~ 
H..MiJ.<, ..... aJ,,..... ...... ,,... 
06AIc .. ...-... ~ ........ ... 
,...' ..... ,.....,." , .. ~
..... 
fOd. 1-""""" tl &tJc-r. ,.,. ....... 
=.taU~~=-'..::;. r.:::: 
...... 'Ok n ...... ' •• ~ ... co.L", 
~. C.atI ..... ~-H9I.. 
tlW,A 
19I.J a ldMna.o. "'-c ... '" 10de._ 
~ . c..,.,.. l ......,.,.. ........ 
u. •. trts. CI •• U"m.. afIrI ~ 
..... 
FOI lENT 
u....-.. ................ ..... ............. _ ..... --. 
-~~ ..... -- ... 
... --....... ~
--
=-=.'.!.: =--..:r;',:~:-~ 
... ,......,..JO'T'~. tl17A 
c;.-.. ........ _ .. ,~ .... . 
..... .f,.."... ..... ,u .. ...,o. 
"1"" 
1 ........, --.,. ~. __ u .. a.. 
,......,.., lin. ~~:a. .".,. 
~ r--..""""" ... C.o na· 
.... ~ c .. fS· .... \44. R~l-
~~. -~-
.... c-raa ...... ,.."...., __ 
---,.. ...... ,.,...,....~,.-
~ 11M' f6IL Call ""' -4 164-
.. ,411 
... a.A. ..... lOll. -aU.--'~a.a.rrw.. ~ ,' ...... . 
...... ~ f-1)i,l ......... ~ 
..... .,. 
..-. .. ...,.,. • . ~.In 
.... "-~ __..T ,....... 
........ ......... caa "'-JlIDL 
.... 
o\fU. ........ . ........ ..,...-n .. 
......... ~ ....... -..,. 
~ .......... -.cLC·aa.l i1 
•• to. • Ar-. at.. ~I. '-' "I'. 
.. .... 
...... _. _,. -at -llikaa. 
'Ir~" . ac-. prl~ 
.... .., ~ 1t04 ",u. • ..-..,.,.. 
""·."'U. .81 
4.put ........ ~.U.J ..... 
.u~ ....... ~l.-c ... .. 
c~. ) _~'t' ... L .. 
..... "',\,aortIU., . .. ofc.a, ... 
.. ". ................. 11. P'L W41 • 
MIL 8IUU' 
'r.)OIIO.: toOl_. aU -c.~ •• ' .'fC'" 
..s.. ,1 )0/ _ . _...., "" ... "'-___ 
..a,. a •• w ........ Mt.. n·.'16l. . 
8'" 
: ............. I IIUL,. ... , •• ,.a.,-. 
,, )0/ __ "'-" -<OIIL ~Il s.. WaI1. U -
1lOl. ... , 
• ,-. .,. ... !h . ........ .., .. aU • 
cUIIIL rw ... , 100/ _. ~ U ',T»J,. 
...._. 
...., ....... tI.. ........... . ~ 
A .. U. --'-'. un. , ........... .. 
.ntu Ie .U Caa-. ...... ..... 
atr-celll. ..................... tote. 
i. o..c .. ,. to1 E. c:ea.:p .... ......... 
k ..... 
~~:. 1~-:T"! =:-'-I~ 
-...... --....... ....,.,. . I ICft:. ...... ..,. .... 50 \)111_, ••. 
tu1a 
rwa....,.. ~ ......... '-I" 
_ ~ 11. 1 7"1. .. ' . ... 1 •• IQ..II .... 
.. ,.. 
, ............ ~ ... ......, 
...... ~ __ .r".. ......... 
... ~ CU_ (,~. alaL. 
,.U".~ I 'Ma 
........ Jr_" ..... V .... p',,· 
a:......aJ K&Il.. _ • • C'-"rt . ... 
\rrIt.h.. , .. ..., •• f. "" w....,,1.. 
.. -
HEll' WANTED 
f~ .......... tiL If . _ ,,. • 
.... UU .... .....,. ... ....-. 
......... -.tJ~ • 
........... ~, 11 » __ ,...... t.»-
MJI. ..~ 
,.... ............ -.. ~ 
....... -,...~ ........... 
::,:-;,;~, r .. -::. 
, OC 
L .. -at.. -u:a .. ....-._ .~ • 
.. ... ..a.ctnc.a1 ,. ... , • .., ..a ........ 
........ """P '" 1.-n. ""....., . 
lllCot 
o,.,on ... , Jot' ............ , .. ~. 
• .. ht"..~, ... "' .l& , 
L..a.r •• ~IMIIJ""""P' w", .. 
(~,~ ......... u,u... 
....... OI~'IW&lllta.CaU .. ,. 
, ......... , . 4)1~,~ a • .". 
WANTED 
_ • .., ... wf1 .... ~. , .. 
.....,. . ... M4·'TU.. .,u .. 
cpc:a. ~ .... ....-u,. ~ u.III-
u.a. C.AII aan.. U,)...,Mlt. I,,,,, 
Gilrt ............ ..,. --.tw .. 
• .,-<WIIII&, C.aI.I u.. '.1101.. .... ' 
~.:.:..-..t::""E ;:t" ___ --,.-<> ... , 
~**, ........ ..... 
-.. ---, ...... .. h ... ,.... .... ~ "'-e: a-... flU' 
~H..'" ,, 4'7-,' ::U,..-:: 
,..,.~ ..................... . 
' ................. , .............. . 
u....~._.,.t_ . ...u:ry 
• .. .,.. ....... ~.kM.~c..r_ 
M' ........ ,...... .... ,... 
C11l) )Il-Ullt. r 
LOST 
=-~~~r .. ~ 
,.,.. ............. n~ ..... ...... 
... a....,.,.....~ ...... __ .. 
an ,"JIa. a.-:.,.c.. Call ""'-I11't... 
I"te 
..... -'"--...- ..... -
............ _n .......... ' .. . 
ae. ......... ,.., «11 ..... ,. .... .... 
, ..... c.r..t ... , 
~c..rt~, 
!i ..... ~~::&,;: 
t......., ................. ~ 
:=~ ~D: . .::--,= 
c.. ... ~ ............. _ 
.. ......-. ..... -- ....... 
tr4a. ~ 1.,..-.... 
1.1 ... 1'1'." .................... 
~-=r;:;r: ~,~ 
IJnI17 
.., 
Tbe SlU _balI-... came 
our on cbe ""-inC""" Oft r tile 
__ ~pme.
totlle_~. 
Tbe Saluti. doubIe_r 
.plnal A .......... Stale SaNr-
clay QI Joneaboro ADd tllelr .In· 
&Ie .pme '18_ St. Lo.l1. 
UaI ..... ~ry SWlday ., Watn-
100, IU. _ ra .. ,bed our. 
Tbe A rbnu, Scate nrtnbUi 
... raiDed our In tile fir .. 
IruIina .lIb one Salukl out and 
Jerry Bond ... " ..... 
Artaneu Scale ••• boptnl 
10 break ,be Salukl. 10 pme 
wInIIlDIllrealt and mar Soulll-
.MI', SS-~I recordADdfourlll 
place ...-. rOliJlS. 
HaYlnl die .. me luck SUn-
day, die Salut1e nul-In .Id> 
St. Lou l . !)menlry ... 
.... bedOUl. 
"BuebeU pm .. tbI, lare In 
ct. .. ..., are fte'ft r re-
acbedllled," CoIeb Joe Lutz 
alel. "TbIa wW defJnlrely 
bun cbe .am .. any lnaedyjry 
dII8 lale In cbe ee""" caJI be 
• dn.badt." 
Tbe S&llIkIa be ... _n lnae-
l1ft for 111M de,. aiftce_p-
IrJI a four ,.._ • Mea from 
NonbeMl nUnota Uftl'tenlry 
nro_t.- ... . Coacl...su. ...... r; ..... 
_, lbe Salutla .01 fa~ 
Ball Stale In a doubIebeadar 
Sanarclay at bDme. 
Horton refw1u 
10 alae Jold 
"II may ..em .lUy to rUt 
IoIiD1 a meet lor jual one 
mnl, buI It _ bacin'l done 
_11 In tile lillie ~lay .e 
mtp be"" ..... tile meet any-
•• y," Hanms .. lei. 
HafUDI did DOl woe Ben-
..,., In tile 120 boca.... "be 
$J.JO Steale 
Served With 
Fries, Bread & Bu"er 
Prepared by LBJ's chef 
FLOYD HARRELSON 
.. to 8 p.m., Tues" May 20 
119 N. Washington 
'l'llB 
COLz.ECEl'lOM 
